Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASS ENGER MANIFEST 
DATE: 04/07/IO 
NlSC 
04-06-10 IO:IO 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. TAYLOR, JOE E., JR 
2. ENGLISH, SCOTT 
3. ELLENBERG, JOHN W. (JACK) 
4. MANNING, KAREN 
5. 
----------------------------
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
I2. 
I3. 
I4. 
FROM 
TO 
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
CAE lAD 
lAD CAE 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
4 
7:4I 
9:15 
I :24 
4 
I5:30 
17:20 
1:30 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
1 2 
X X 
X X 
X X 
X X 
803-730-3990 
803-743-3I9I 
I hereby certify that thi rip is for the ofiicial business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Z~ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
AmTDATE: 
l"P'fcRAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
04111110 
N1SC 
04-07-10 16:23 
l. SANFORD, GOV. MARK C. 
2. TAYLOR, JOE E., JR 
3. WILKINS, AMBASSADOR DAVID 
4. 
--------------------------
5. 
--------------------------
6. 
--------------------------
7. 
--------------------------
8. 
9. 
--------------------------
10. 
• ll. 
--------------------------
---------------------------
12. 
13. 
--------------------------
14. 
LEG I 
FROM CAE 
TO GPT 
NO. OF PAX 3 
PROPOSED ETD 14:15 
PROPOSED ETA 15:21 
PROPOSED ETE 1:56 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
1 
X 
X 
X 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: -~S,~-~ \)~'{:)!..L-~""'-----'<'-{/_._f1v1~{ffLL..-...:-J,~t~rJV,I-' _J_ttztL'------1 _L_~-"'--l.'vfl-14--'-"'~~c=___ __ / _____ _ 
l )rn to and subscribed before me /c2tL-day~ 20/2) 
Signature:~--.·~.·~----=:--·-. __ _ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
AHTDATE: 
lffllfcRAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
04/12/10 
N!SC 
04-07-10 16:23 
1. SANFORD, GOV. MARK C. 
2. TAYLOR, JOE E., JR 
3. WILKINS, AMBASSADOR DAVID 
4. 
--------------------------
5. 
--------------------------
6. 
7. 
--------------------------
8. 
9. 
--------------------------
10. 
11. 
---------------------------
12. 
13. 
--------------------------
14. 
LEG 1 
FROM GPT 
TO CAE 
NO. OF PAX 3 
PROPOSED ETD 14:25 
PROPOSED ETA 17:19 
PROPOSED ETE 1:44 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
1 
X 
X 
X 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: G111S Cf}v11fvD6t- {y"~ff k;(~z~ 
fore me 
2o/D 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
.HTDATE: 
AIRCRAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
04/15/10 
N1SC 
04-14-10 9:16 
1. SEN. COLEMAN, CREIGHTON B 
2. BROWN, BOYD 
3. YOUNG, HERMAN 
4. GREENE, SHIRLEY 
5. BROWN, DAVID 
6. MILLER, DANIELLE 
7. WOODARD, CADENA 
8. GREY, BILL 
9. HEATH, HAROLD 
10. 
----------------------------
11. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE FDW 
TO FDW lAD 
NO. OF PAX 0 9 
PROPOSED ETD 8:23 9:00 
PROPOSED ETA 8:45 10:30 
PROPOSED ETE 0:12 1:20 
LEG 3 LEG 
lAD FDW 
FDW CAE 
9 0 
14:30 16:30 
16:15 16:52 
1:25 0:12 
CREW: YOUNG. JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
l 2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
4 
1 :l 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
803-730-3990 
803-743-3191 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
DATE: 04/19/10 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 04-17-10 14:22 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. WERTS, PAUL 
2. KEMPSON, JAMEY 
3. CORLEY, WAYNE 
4. FLOYD, JOHN 
5. RICHARDSON, REVE' 
6. 
----------------------------
7. 
8. 
----------------------------
9. 
10. 
----------------------------
11. 
12. 
13. 
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE ATL 
TO ATL CAE 
NO. OF PAX 5 5 
PROPOSED ETD 7:55 16:15 
PROPOSED ETA 9:10 17:16 
PROPOSED ETE 0:45 0:41 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
1 2. 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
803-730-3990 
803-743-3191 
this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
T DATE: 04/20110 
AIRCRAFT: N 1 SC 
PRINTOUT: 04-17-10 14:27 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. REP. VICK, TED M. 
2. WEATHERS, HUGH 
3. EUBANKS, MARTIN 
4. LONDON, AMY 
5. CHAPPELL, LYNNE 
6. STILL, STEVEN 
7. WINGARD, CHARLES 
8. 
----------------------------
9. 
10. 
----------------------------
11. 
----------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE TEB 
TO TEB CAE 
NO. OF PAX 7 7 
PROPOSED ETD 13:00 21:30 
PROPOSED ETA 15:15 0:09 
PROPOSED ETE 2:03 2:14 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: 1 2 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: fvah_ .r··o'<>s-/·tJn &!_rtJr·uA~ ft#f /.fqs>~E.>..J /n ~ 
Md6&>f-. / 
2o)ZJ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
04/26/10 
PRINTOUT: 
N1SC 
04-26-10 9:19 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. MELVIN, BARBARA 
2. 
---------------------------
3. 
---------------------------
4. 
5. 
---------------------------
6. 
---------------------------
7. 
--------------------------
8. 
--------------------------
9. 
---------------------------
10. 
---------------------------
11. 
---------------------------
12. 
13. 
---------------------------
14. 
LEG I LEG 2 
FROM CAE CHS 
TO CHS lAD 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 9:50 10:30 
PROPOSED ETA 10:25 12:13 
LEG 
lAD 
CAE 
0 
12:45 
14:33 
PROPOSED ETE 0:25 1:33 1:28 
3 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
1 2 l 
X 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being ~ <:o~~.~~M ;",.j wrJ Ad ""''n!JkaJ.bn 40Mof, ~1J ~a~ 
l orn to and subsc · ~~-tcla of '~. ~-
Signature: -~~.,£--c;~==-----
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
04/28/10 
NISC 
PRINTOUT: 04-26-10 14:48 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. NEWSOME, JIM 
2. 
3. 
--------------------------
4. 
--------------------------
5. 
--------------------------
6. 
--------------------------
7. 
8. 
--------------------------
9. 
10. 
---------------------------
11. 
12. 
--------------------------
13. 
14. 
--------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE CHS 
TO CHS ORF 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 13:10 14:00 
PROPOSED ETA 13:45 15:25 
PROPOSED ETE 0:25 1:15 
CREW: TUTTLE, HUGH D. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG 3 
ORF 
CAE 
0 
15:40 
17:07 
1:17 
803-743-3191 
803-622-0140 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: --~~0~~. r_-J-=----:\=--:>1_+ ----'--"tv'---------":~~~___,___-C=-:b""--M-. :--)'J---=-tJ_I ~_\_l<:_______,n---'-cs»A-~ _·__ 
.-;~ p~dv~ fLt''-)C~ 
to and subscrib before me By: "Xs\~---~ 
201 D Printed Na\;!l __) 1 """- NeM.J~ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
HT DATE: 04/30/10 
;\\ LRAFT: N I sc 
PRINTOUT: 04-29-10 16: I U 
Trip/Log No. 
PASSENGER '"""TR~-Y 8b t; 
I . SEN.--------
2. 
---------------------------
3. 
---------------------------
4. 
---------------------------
5. 
6. 
---------------------------
7. 
8. 
---------------------------
l)_ 
---------------------------
10. 
--------------------------
r. I. 
---------------------------
12 . 
13. 
---------------------------
14. 
--------------------------
LEG I LEG 2 
FROM CAE MYR 
TO .M¥1{ ~gM£.( 
NO. OF PAX () () 
PROPOSED ETD 7:50 8:48 
PROPOSED ETA lL"\0 9:30 
PROPOS ED ETE 0 :30 0:32 
--· - ·· ·· · ··--·-·· 
.. .. .. -- · 
- - -- ... 
I hereby certif 
LEG 3 
CAE 
GMU 
I~ 9: 4 I 0 
0: 6 
. - - ~ - --- -----
CREW: TUTTLE. HUGH D. 803-743-Jil)l 
803-622-0 140 
LEG 4 
GMU 
CAE 
:2t 12 : 4 
0: 
.. ---- - ---. 
HUGG. NEILL MICHAEL 
LEG 5 
~ 
MYR 
0 
12 :45 
13:25 
0:30 
1 f. J. 1 ~ § 
-,.... X -:6;,_ __ 
LEG 6 
MYR 
CAE 
0 
l:l :40 
14:22 
0 :32 
---- ·· -- ·- - -- ·-·· -- -·· 
. . 
.. --- --- ---- -- ·· -- · · 
being: --~"'--+-.:...__-=------'----=c__==---..::....!..:~----!.-----.::.___::.::.~._:::..__:,,___ _ _;_:_ _ .:__:~-.----
()~~5 ~ ~ 
Swom to and subscribed before me By: --¥~~~*---~------­
t -~20/?J 
Signature: ~"' ~ 
Printed Name: 
